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DIE X V I I I . MARTII . 
IN FESTO 
S. C Y R I L L I EPISC0P1 HIEROSOLYMITANI. 
CONF BSSORIS E T E C C L E S I J E D O C T O R I S . 
Dúplex. 
Omnia de Comm. Confesso-
ris Pontificis, praeter sequen-
tia. 
In utrisque Vesperis ad 
Magníficat, Ant. O Doctor... 
Oratio. 
D a nobis, quaesumus, omni-
potens Deus, beáto Cyríllo 
Pontífice intercedénte, fe so-
lum vemm Deum, et quem 
mísstí Jesum Chrístum ita co-
gnóscere, ut ínter oves, quíe 
vocem ejus áudiunt, perpétu5 
connumerárí mereámur. Per 
eúmdem Dóminum... 
IN I. NOCTURNO. 
Lectíones Fídélis sermo... 
de Comm. i . loco: extra Qua-
dragesiman de Scriptura oc-
currente. 
LKCTIO IV. 
Cyríl lus Híerosolymítánus, a 
ténerís annís divinárum scrip-
turárum studio summóperedé-
ditus, ádeo in eárum sciéntia 
profécit, ut orthodóxae fidei 
strénuus assértor eváserit. Mo-
násticis institútis imbútus, 
perpétuíe continéntise, omní-
que severióri vivéndi rationi 
se addíctum vóluit. Postquam 
a sancto Máximo Hierosóly-
mce Epíscopo présbyter ordi-
nátus fuit, munus verbi diví-
ni fidólibus prsedicándi et ca 
techúmenos edocéndi summa 
cum laude implévit, atque 
illas veré mirándas conscrip-
sit catechéses, quibus totam 
ecclesiasticam doctrínam dilu-
cidé et copiósé compléxus, sín-
gula^religiónis dógmata con-
tra fídei hostes sólidé propug-
návit. Ita veré in his enucleá-
té et distínté disséruit, ut non 
solum jam exórtas Laereses, 
sed futuras étiam quasi praesá-
giens evérterit, quemádmo-
dum praestitit asseréndo Cór-
poris et Sánguinis Christireá-
lem pncséntiam in mirábili 
Eucharístiir sacraménto. Vita 
5^ 
autem functo sancto Máximo, 
a províncise epíscopis in illíus 
locum sufféctus est. 
Invéni Dayid... 
LECTIO v. 
In Episcopátu injúrias mul-
tas et calamitátes, non secus 
ac beátus Athanásins , cui 
cOcBvus erat, ab Arianórum 
factiónibns fidei causa perpés-
sus fuit. Hi enim aegré ferén-
tes Cyríllum veheménter hse-
résibus obsístere, ipsum ca-
lúmniis aggrediúntur, et in 
conciliábulo depósitum e sua 
sede detúrbant. Quorum furó-
r i ut se subtráheret, Tarsum 
Cilícise aufúgit, et quoad v i -
xit Constántius, exílii rigórem 
pértulit. Post illíus mortem, 
Juliáno Apóstata ad impérium 
evécto, Hierosólymam rediré 
pótuit, ubi ardénti zelo gregi 
suo ab erróribus et a vítiis re-
vocando óperam navávit. Sed 
íterum, Yalénte Imperatóre, 
exuláre coáctus est, doñee, 
réddita Ecclésise pace per Tbe-
odósium Magnum, et Arianó-
rum crudelitáte audaciáque 
représsa, ab eódem Imperatóre 
tamquam fortíssimus Christi 
athléta honóribus suscéptus 
suse sedi restitútus fuit. Quam 
strénué et sancté sublímis of-
ficii sui múnia impléverit, 
luculénter appáret ex florónti 
tune témporis Hierosolymitá-
nae ecclésise statu, quem sanc-
tus Basilius loca sancta vene-
ratúrus, ibi aliquándiu com-
morátus, descríbit. 
tf. Pósui adjutórium... 
LBCTIO VI 
Venerándi hujus Praesulis 
sanctitátem coeléstibus signis 
a Deo fuísse illustrátam, me~ 
móriae tráditum accépimus. 
Inter hsec recensétur prseclara 
Crucis^ solis rádiis fulgéntió-
ris, apparítio, quse episcopá-
tus ejus inítia decorávit. Hu-
júsmodi prodígii étbnici et 
christiáni testes oculáres fué-
runt cum ipso Cyrillo, qui 
grátiis primum in Ecclésia 
Deo rédditis, illud per epísto-
lam Constántio Imperatóri na-
rrávit. Nec minus admiratió-
ne dignum, quod Judaeis tem-
plum a Tito evérsum restau-
rare ex ímpio Imperatóris Ju-
liáni jussu conántibus, evé-
nit. Veheménti enim terrse-
mótu obórto, et ingéntibus e 
térra erumpéntibus, ómnia 
ópera ignis consúmpsit, ita 
ut Judsei et Juliánus detérriti, 
ab incépto destíterint; ab i n -
cépto destíterint; prout scíli-
cet indubitánter futúrum Cy-
ríllus praedíxerat Qui demum 
páulo ante óbitum Concilio 
Constantinopolitáno secúndo 
intérfuit, in quo Macedónii 
haeresis, et íterum Ariána con-
demnáta est. Ac Jerúsalem 
inde revérsus, fere septuage-
nárius, trigésimo quinto sui 
episcopátus anno, sancto fine 
quiévit. Ejus Officium ac M i -
sam Leo Décimus tértíus Pón-
tifex Máximus ab nnívérsa 
Ecclésia celebrári mandávit 
?! Iste est qui ante... 
IN III. NOCTURNO. 
Léctio sancti Evangélii se-
cúndüm Matthseum. 
LECTIO VII. Ca'p. 10. 
I n illo témpore: Dixit Jesús 
discípulís suis: Cüm perse-
quéntur vos in civitáte ista, 
ragite in áliam. Etréliqua. 
Homilía sancti Atlianásii 
Epíscopi 
I n Apol. de fuga sua, ante 
med. 
I n lege prsecéptum erat ut 
constitueréntur civitátes refu-
giórum, ut qui, quomodocúm-
que ad necem queereréntur, 
sérvári possent. In consumma-
tióne porro saeculórum, cüm 
advenísset illud ipsum Ver-
bum Patris, quod Mójsi antea 
lócútum fúerat, rursus hoc 
praecéptum dedit: Cüm vos, 
ínquiens , persecúti fúerint 
in civitáte ista, fúgise in 
áliam. Paulóque post súbjicit: 
Cúm vidéritis illam abomina-
tiónem desolatióni«, quse dic-
ta est per Daniélem propbé-
tam , consisténtem in loco 
sancto (qui legit, intélligat)^ 
tune qui in Judaea sunt fú-
giant ad montes; et qui in 
tecto est, ne dsscéndat tóllere 
áliquid de domo sua, et qui 
in agro est, non revertátur 
tóllere túnicam suam. 
?!. Amávit eum... 
LECTIO VIII. 
HÍBC cüm scirent sancti, 
ejúsmodi tenuérunt suae con-
versatiónis institútum. Quae 
enim nunc prsecépit Dóminus, 
éadem queque ante suum in 
carree advéntum locútus est 
in sanctis: et hoc institútum 
bómines ad perfectiónem du-
cit. Nan quod Deus jússerit, 
id omníno faciéndum est. Ide-
óque et ipsum Verbum prop-
ter nos homo factum, non in-
dígnum putávit, cúm quíere-
rétur, quemádmodum et nos, 
abscóndere se, et cúm perse-
cutiónem paterétur, fúgere, 
et insidias declináre: cum au-
tem a se definítum tempus ip-
se adduxísset, in quo corporá-
liter pro ómnibus pati volébat, 
ultro seipsum trádidit insi-
diántibus. 
BÍ. In módio... pro Docto-
ribus. 
LECTIO IX. 
A t ver6 sancti hómines cüm 
hanc quoque formam a Salva-
tóre didicissent, (ab ipso enim 
et antea et sempar omnes do-
cebántur) advérsus persecutó-
res ut legitimé certárent, fu-
gié bant, et ab illis quaesíti, 
se abscondébant. Cum enim 
praestituti sibi a Divina Pro-
vidéntia témporis finem igno-
rárent, nolébant insidiántibus 
se témeré trádere: sed contra, 
cúm scírent quod scriptum 
est, in mánibus Del csse hó-
minum sortes, et Dóminum 
mcrtificáre et vivificare, pó -
tius in finem usque perseve-
rábant, circumeúntes, ut ait 
Apóstolus, in melótis es pólli-
bus caprinis, egéntes, angus-
tiátí, in solitudínibus erran-
tes, et in spelúncis et cavér-
nis terrae laténtes, quoad vel 
definitum mortis tempus ve-
níret, vel, qui tempus ipsum 
definiérat, Deus cum eis lo-
querótur, et insidiántes cobi-
béret, aut certé persecutóribus 
eos tráderet, utcúmque illi 
placuisset. 
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